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шляхи вирішення проблем, не зазначено вдосконалення фінансо-
вої практики, відсутня власна точка зору чи її аргументація
тощо) — 5, 10, 15, 20 балів;
8) висновки не відповідають вимогам (не мають зв’язку з ре-
зультатами дослідження, не підведені підсумки по всіх висвітле-
них питаннях, не визначені шляхи і напрями вирішення пробле-
мних аспектів теми тощо) — 5 балів;
9) Список літератури не відповідає вимогам (неправильно
оформлений, відсутня законодавча та інформаційна бази, застарі-
ла періодична література тощо) — 5 балів.
Максимальне зменшення балів — 100. Після перевірки та ре-
цензування курсової роботи виводиться попередня оцінка за 100-
бальною та 4-бальною шкалою і робота допускається чи не допу-
скається до захисту.
Під час захисту студент повинен показати правильність розумін-
ня теоретичних основ та тенденцій розвитку сучасних відносин ма-
кро- і мікрорівня, аргументувати власну точку зору тощо. Викладач
має право додатково знімати бали за наступними критеріями:
1) нерозуміння теоретичних основ даної теми — 5 балів;
2) нерозуміння тенденцій розвитку сучасних відносин макро- і
мікрорівня — 5, 10 балів;
3) неможливість аргументувати власну точку зору щодо про-
блем та шляхів їх вирішення по даній роботі — 5, 10 балів.
За результатами захисту курсової роботи студент отримує
оцінку за системою ECTS, яку викладач виставляє в екзаменацій-
ну відомість.
Слід зазначити, що доопрацювання курсової роботи після її
рецензування недопустиме. Це полегшить роботу викладача і бу-
де стимулювати студента до більш активної і плідної роботи над
темою, яку він самостійно обрав.
І. С. Тамразян, викладач кафедри
української мови та літератури
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МОВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ОСВІТИ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ
Як відомо, мова — своєрідний генетичний код нації, запорука
інтелектуального зростання. Тому розв’язання сучасних проблем
організації мовної освіти майбутніх фахівців з економіки пов’я-
зане щонайперше з уладнанням таких мовних питань:
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1) розвиток та функціонування української (де-юре держав-
ної) літературної мови загалом;
2) творення, впровадження і функціонування національної тер-
мінології, зокрема економічної;
3) необхідність відповідності між високим професійним рів-
нем та рівнем культури мови нової генерації фахівців економіч-
ного профілю (мова однієї з найдавніших націй почала втрачати
природну якість, натомість утворився своєрідний покруч — «сур-
жик» — «феномен не тільки мовної, а й геополітичної стратегії
урядовців і політиків»).
Гарантією ж повнокровного життя мови української нації мо-
же бути тільки справжня державність українського народу.
Проаналізувавши й певним чином апробувавши традиційні та
сучасні методи і принципи навчання щодо удосконалення змісту
та форм організації мовної освіти студентів-економістів, потріб-
но зазначити:
1. Робота з формування культури української мови (за профе-
сійним спрямуванням) буде результативною за умов постійного
впливу мовної досконалості викладачів з усіх навчальних дисцип-
лін та наслідування їхньої практики студентами у процесі навча-
льної діяльності.
2. Загальновідомо, що навчальний предмет — це педагогічно
адаптований зміст основ певної галузі діяльності, штучна конс-
трукція, яка створюється педагогами-теоретиками і пристосована
до потреб навчання. Саме тому в ньому відображено не всі знан-
ня і способи діяльності цієї галузі, а лише необхідні для навчання
основи або вибрані частини.
За браком відповідної літератури навчального характеру, зок-
рема посібників з української мови (за професійним спрямуван-
ням), безперечно корисною для становлення фахового мовлення є
інформація таких навчальних посібників:
― Огієнко Іван. Наука про різномовні обов’язки. — Факс.
вид. — К.:АТ «Обереги», 1994.
― Зубков М. Г. Українська мова: Універсальний довідник. —
Х., 2004.
― Українська мова. вправа і завдання для самостійної роботи
студентів/ Я. В. Януш, О. В. Безугла, І. І. Козловець та ін. — К.:
КНЕУ, 2000.
― Глущик С. В. та інші. Сучасні ділові папери. — К.,2004.
― Головащук С. І. Словник — довідник з українського літе-
ратурного слова вживання. — К., 2000.
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― Крисюк І. С. (Тамразян). Українська економічна терміно-
логія і лінгвістичні проблеми і перспективи вивчення в економіч-
ному вищому навчальному закладі.
3. На наш погляд, при створенні методики формування куль-
тури професійного мовлення в майбутніх фахівців економічного
профілю найбільш ефективним та дієвим можна вважати функці-
онально-комунікативний метод, згідно з яким добір граматичного
матеріалу зумовлюється його функціонуванням у мовній практи-
ці студентів. Навчальний матеріал поєднується у граматичні мі-
німуми, що забезпечують розвиток елементарних навичок з усіх
видів мовленнєвої діяльності, та комунікативні мінімуми (побу-
довані на матеріалі, необхідному для спілкування на побутовому,
соціокультурному та професійному рівнях).
4. «Без добре виробленої рідної мови немає всенародної сві-
домості, без такої свідомості немає нації, а без свідомості нації —
немає державності, як найвищої громадської організації». Ці сло-
ва видатного мовознавця професора Івана Огієнка (міністра на-
родної освіти і міністра віросповідань Української Народної Рес-
публіки 1919—1920 рр.) особливо актуальні сьогодні.
Н. О. Татаренко, канд. екон. наук, професор
кафедри міжнародної економіки
АДАПТАЦІЯ ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ ТЕОРЕТИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ВИМОГ БОЛОНСЬКОЇ
ДЕКЛАРАЦІЇ: ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПЕРЕВАГ
Глибинні докорінні зміни, що відбулися у соціально-еконо-
мічному житті країни, не могли не позначитись на системі уні-
верситетської економічної освіти і це, зокрема, відбилося у праг-
ненні уніфікувати її стандарти, доводячи їх до рівня загальноєв-
ропейських вимог, відображених у Болонській декларації. І все
це заради однієї мети — здобути визнання українського дипло-
мованого спеціаліста як рівного серед європейських фахівців.
Цей процес можна було б вважати абсолютно позитивним, як-
би не три обставини:
— по-перше, нехтування здобутками власної, національної
системи освіти, яка стала основою формування особливої націо-
нальної ментальності та її важливою складовою, може призвести
до протиріччя, унаслідок якого будуть втрачені ці її функції і, на-
томість, не надбані повноцінні знання;
